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￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿ >￿C￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ >￿￿C￿































































































< 5￿￿￿￿< =￿￿￿￿￿￿￿￿"￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿20￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿




















￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿%￿￿￿￿:+8:$￿￿￿￿)￿:+￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)-G:￿￿￿￿"###￿
￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3+G:8￿￿￿￿￿￿@￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿:￿￿￿￿￿￿￿￿￿>.￿:C￿￿￿￿
=4  "￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿5￿￿￿
=43￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿










t t it it it Cidade Ano Controles Armas Homicídios e m l b b + + + Q + + = ￿ ￿
= = 1 1
1 0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿C￿
￿￿￿￿1￿ it Homicídios ￿ 5￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ it Controles ￿ 5￿ ￿￿￿
￿￿￿9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ i Cidade 5￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿C￿￿￿￿￿5￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ it e ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ t Ano ￿5￿￿￿￿￿￿￿9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%7￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿5￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>G< < C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿M￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
:￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿>￿ E6C$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿>￿  ￿C$￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿>￿  (C$￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿>￿  EC￿￿￿￿
=4/￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6*￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿
+￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿















 ￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿L￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿9 ￿$￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿







































i N t t o Depreciaçã Apreensões Aquisições Estoque Estoque ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿C￿￿
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A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿(" #￿66
A￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ #￿ ￿ #￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’ ￿A￿￿￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿
%￿￿￿ 7&￿￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3DD￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿3￿ ￿/￿ ￿2￿ ￿.￿ ￿=￿ ￿@￿
(￿￿ ￿￿ #￿""! #￿￿*! #￿￿"￿ ,#￿#*6 #￿# ; ,#￿#6(
>;￿**C^^ >"￿* C ^^ >￿￿!6C > ,#￿6*C > ￿￿6;C >,#￿;(C
"￿￿ ￿￿ B￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
1￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
-￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 2￿￿ 2￿￿ 2￿￿ 2￿￿ 2￿￿ ￿￿ ￿
<￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ;*6  ;*6  ;*6  ;*6  ;*6  ""E#
!/ #￿E! #￿E! #￿E! #￿E!
A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿66 #￿;(
A￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ #￿E  #￿E 
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿ ￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
H￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=I ￿
HH￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿3I
￿3￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿/￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿(￿ ￿￿￿F￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿$￿ 6￿
￿.￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿$￿ 6￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿ ￿ ￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿ ￿ ￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿0 ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿J ￿&￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿0 ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿6*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿B￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿